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Gangguan tidur sering terjadi pada Lansia meskipun tingkat kesulitan tidur 
berbeda pada masing-masing individu, mengeluhkan sulit untuk masuk tidur, sulit 
menahan tidur, tidur tidak tenang, dan sering terbangun lebih awal. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan hidup dengan kejadian 
insomnia pada lansia di Posyandu Lansia. Metode penelitian ini menggunakan 
rancangan observasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah lansia yang menggunakan layanan Posyandu yang 
berdomisili di Desa Blulukan, Colomadu, Karanganyar yang berjumlah 225 
orang. Pemilihan sampel dengan acidentalsampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 70 orang. Uji statistik menggunakan chi-square. Hasil penelitian 
menunjukkan ada hubungan signifikan antara kebiasaan olahraga dengan kejadian 
insomnia pada lansia (p = 0,005), tidak ada hubungan antara makan teratur dengan 
kejadian insomnia pada lansia (p = 0,523), ada hubungan signifikan antara 
merokok dengan kejadian insomnia pada lansia (p = 0,012), dan tidak ada 
hubungan antara kegiatan sosial dengan kejadian insomnia pada lansia di 
Posyandu Lansia Kalurahan Blulukan, Colomadu Karanganyar (p = 0,179). 
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Sleep disorders, happen in the elderly often, despite different levels of difficulty 
sleeping on each individual, complained of difficult to get to sleep, difficult to 
resist sleep, restless sleep, and often woke up early. The purpose of this study to 
determine the relationship between living habits with the incidence of insomnia in 
elderly Posyandu elderly. Methods this study used an observational design with 
cross-sectional approach. The population in this study is the elderly who use 
Posyandu services who live in the village Blulukan, Colomadu, Karanganyar 
totaling 225 people. Selection of samples with acidentalsampling with a total 
sample of 70 people. Test using chi-square statistics. The results showed no 
significant association between exercise habits with the incidence of insomnia in 
the elderly p = 0,005 , there was no association between regular meals with the 
incidence of insomnia in the elderly p = 0,523, there is a significant association 
between smoking and the incidence of insomnia in the elderly p = 0,012, and there 
is no relationship between social events with an incidence of insomnia the elderly 
in the village of Posyandu elderly Blulukan, Colomadu Karanganyar p = 0,179 . 
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